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Resumen 
La ley 1314 de 2009 regula los principios, las normas y las características cualitativas que debe 
tener la información contable y financiera de las personas naturales o jurídicas que estén obligadas 
a llevar contabilidad en Colombia; esta ley contiene diferentes decretos en los cuales se establece 
el marco técnico normativo para los preparadores de la información y elaboración de los estados 
financieros y sus respectivas notas, en donde el preparador debe ser objetivo y neutral en el 
momento de seleccionar y presentar la información, de modo que los datos no se distorsionen a 
favor o en contra de los usuarios. Lo que se busca es influir en la toma de decisiones de los usuarios, 
pero a partir de información objetiva y verídica. 
 
Palabras clave: Estados financieros, NIIF, PYMES, cualidades, efectos, aplicación, análisis, 
comunicación.  
 
Abstract 
Law 1314 of 2009 regulates the principles, norms and qualitative characteristics that the accounting 
and financial information of the natural or legal persons that are obliged to keep accounts in 
Colombia must have; this law contains different decrees in which the technical regulatory 
framework for the preparers of the information and preparation of the financial statements and their 
respective notes is established, where the preparer must be objective and neutral at the time of 
selecting and presenting the information, so that the data is not distorted for or against users. What 
is sought is to influence the decision-making of users, but from objective and truthful information. 
 
Keywords: Financial statements, IFRS, SMBs, qualities, effects, application, analysis, 
communication 
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Introducción 
 
El presente artículo pretende resaltar que el saber comunicar e interpretar la información 
que contiene cada estado financiero, teniendo en cuenta las características que plantean las normas 
internacionales de información financiera (NIIF), es fundamental para una buena toma de 
decisiones por parte de los usuarios de la información contable.  
Con la implementación de las NIIF en Colombia, la revelación de los registros ha ido 
cambiando paulatinamente de manera que la elaboración, presentación y análisis de los estados 
financieros se torne un poco más complicada para el contador y demás departamentos de la 
empresa, sin embargo, este cambio beneficia a todos los usuarios o grupos de interés de la 
información contable y financiera, como por ejemplo: los socios, accionistas, auditores, abogados, 
acreedores, organismos financieros internacionales o futuros inversionistas que cuentan con 
algunos conocimientos para interpretar la información y que a través de las revelaciones o notas a 
los estados financieros pueden conocer en detalle y en un lenguaje claro la situación financiera de 
la empresa.  
Sierra (2002), citado por Caicedo y Garcés (2015), plantea que la estandarización de las 
normas y principios contables permiten garantizar que la información proporcionada por la 
contabilidad, sea entendida correctamente y satisfaga las necesidades de las personas interesadas, 
esta información debe reunir las características cualitativas que se plantean en las NIIF, con el fin 
de tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos y lo más importante revelar la situación 
real económica y financiera de la empresa. 
Este cambio de normativa resulta siendo en primera instancia un problema para las 
empresas, ya que la inversión que deben realizar específicamente las pequeñas y medianas (pymes) 
es muy significativa en comparación con la poca disponibilidad de recursos económicos, capital 
humano, capacitación del mismo y sin duda alguna de recursos informáticos. Sin embargo, las 
empresas que logran realizar este cambio ven resultados muy positivos en el mediano plazo, ya que 
la información generada a partir de dicha normativa va a ser más útil para los usuarios y para la 
misma empresa, de ahí que puedan crear vínculos con empresas nacionales e internacionales y 
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mejorar sus oportunidades en el mercado, generando un sello de calidad y un alto grado de certeza 
y seguridad al inversionista.  
Por otro lado, en cuanto a la aplicación de las NIIF en las pymes existe varía información, 
así como también estudios de caso, pues han sido varias las empresas que se han sumado a este 
proceso. Autores tales como Santiago García y Robinson Dueñas (2016), en “Los aspectos 
cualitativos en las pymes y los nuevos retos gerenciales frente a las NIIF”, plantean las ventajas y 
las desventajas que esta norma trae para las Pymes y como mejorar y potencializar las 
oportunidades de cambio en las empresas. Este artículo es bien importante porque integra los 
aspectos teóricos de las NIIF para pymes recopilados a través de artículos de investigación y la 
posición del empresario y expertos en NIIF que hacen que la investigación se situé en la realidad 
de las empresas. Así mismo, Milton Darío García Barbosa e Ilver Serpa de Ávila (2015), en 
Metodología para la conversión de la información contable y financiera hacia la norma NIIF para 
pymes, plantean una metodología muy interesante basada en la administración de proyectos, con el 
fin de que las pymes adopten las NIIF de una manera sistemática y ordenada teniendo en cuenta la 
ley 1314 de 2009 y el decreto 3022 de 2013. En cambio, Fernando Puello, director ejecutivo de 
ACOPI (Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Empresas) (2016), afirma que “En las 
condiciones actuales, la tarea de internacionalizarse para las Mipymes es una tarea imposible”. Allí 
se muestra un tanto preocupado y plantea que la adopción de estándares internacionales para las 
pymes es imposible sin la ayuda del estado, ya que son empresas que tienen poca capacidad de 
pago y por ende no son capaces de cubrir una serie de costos y tarifas que se imponen con este 
proceso de implementación, a esto se suman los impuestos y los altos costos administrativos que 
estas empresas deben pagar. Esto lleva a la empresa nacional a cerrar sus instalaciones.  
En cuanto a los estudios de caso, el autor Édgar Salazar (2013), en Efectos de la 
implementación de la NIIF para las pymes en una mediana empresa ubicada en la ciudad de 
Bogotá evidencia notablemente las mejoras en la calidad de la información contable, así como 
también las dificultades que puede experimentar una entidad con dicha implementación y los 
principales efectos en los estados financieros. De modo similar los autores Deisy Amezquita, Lina 
López, Miguel Villanueva (2015), en “Estrategia para la adopción de las NIIF en las pymes de 
Tunja” plantean la situación del municipio frente al proceso de implementación de las NIIF, en 
donde evidencian una vez más la complejidad que representa para una pyme este proceso. En este 
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caso los empresarios, contadores, funcionarios y estudiantes universitarios tienen conocimientos 
respecto a los beneficios, dificultades, plazos y todo lo relacionado con la norma internacional   
pero el alcance y avance de la misma es mínimo en las pymes de Tunja, según ellos debido a la 
baja participación del estado y las entidades públicas encargadas frente a la motivación e 
información de la nueva norma. Finalmente, los autores Fernando Ardila, Diana García y Jaime 
Ardila (2016), en “Rediseño e implementación de las NIIF en las pymes” hacen referencia a las 
empresas del sector servicios de la localidad de Usaquén en Bogotá, que se encuentren proyectando 
o aplicando las NIIF. Este estudio busca a través de encuestas identificar los conocimientos y la 
posición que tienen estas empresas acerca de las NIIF. 
Ahora bien, esta investigación tiene como objeto principal identificar y analizar las 
características cualitativas de la información contable de las empresas y como estas han influido 
en la toma de decisiones de los usuarios teniendo en cuenta las normas internacionales de 
información financiera (NIIF) a la luz de la teoría de la comunicación.  
En lo que sigue de este estudio, se presentan algunos aspectos teóricos con el propósito de 
contextualizar al lector, por lo tanto, se divide esta temática en 3 partes. La primera, aborda la 
globalización en Colombia y su influencia en la adopción de las NIIF principalmente en las pymes, 
mostrando aspectos económicos y otros aspectos relacionados en cuanto a los cambios en la 
elaboración y presentación de informes financieros. La segunda, parte es un análisis de la teoría de 
la comunicación desde el punto de visto del modelo de Roman Jakobson y sus implicaciones y 
aplicaciones en la ciencia contable. La tercera, muestra la importancia del sistema contable dentro 
de la organización y los cambios más representativos con la normativa internacional y en último 
lugar se describen y se explican cada uno de las cualidades con las que debe cumplir la información 
contable para que esta sea válida y revelada en los estados financieros. 
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1 La globalización y su influencia en la implementación de las NIIF para las pymes en 
Colombia  
  
Para hablar de la evolución que ha tenido la contabilidad en Colombia se debe partir del 
año 1957, año en el que llegaron los primeros computadores al país más conocidos como IBM 650. 
Las universidades, empresas, instituciones y personas comienzan a inquietarse por el mundo de la 
tecnología y de la informática, siendo así que se comienzan a desarrollar softwares administrativos 
y programas contables que años más tarde les permitieron a las empresas sistematizar su gestión. 
En el año 1990 llega el internet, época aún más interesante para el país y a la que se conectó en 
1995, este fue sin duda un paso muy grande para que las organizaciones comenzaran a implementar 
los nuevos sistemas con el fin de optimizar, agilizar y mejorar los procesos internos de la 
organización. 
Esta época como se mencionó anteriormente fue muy interesante porque se comienzan a 
desencadenar una serie de procedimientos establecidos por el gobierno con el fin de reglamentar y 
unificar la contabilidad en el país. La ley 145 de 1960 reglamentó el ejercicio de la profesión y fijó 
los requerimientos necesarios para su práctica, posteriormente la ley 43 de 1990 dicta otras 
disposiciones acerca de la profesión del contador público. Tres años después se reglamenta por 
medio del decreto 2649 de 1993 la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados.  
Aproximadamente en esa misma época, tambien se dio paso a la apertura económica con la 
cual se eliminó el proteccionismo del estado en relación con las empresas productivas del país, es 
así como estas comienzan a producir no solamente a nivel local sino también a nivel internacional 
convirtiéndose en empresas más competitivas. Allí comienza a jugar un papel muy importante el 
proceso de globalización en el país ya que este le ha permitido integrarse con otras economías, 
aumentar el comercio internacional, expandir el mercado y generar nuevas oportunidades de 
crecimiento. Por esto en los últimos años la contabilidad ha dado un giro extraordinario llegando a 
lo que conocemos hoy día como la estandarización del lenguaje contable, el cual se convirtió en 
una necesidad para el mundo ya que la informacion es el principal insumo de las compañias y en 
esta se basan para cerrar negocios o realizar inversiones. Esta estandarizaciòn consiste en unificar 
los sistemas contables y brindarles a los diferentes usuarios información que sea fácil de 
comprender y que sea útil para la toma de decisiones teniendo en cuenta las exigencias de cada 
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usuario. A partir de esto, se le comienza a dar relevancia a la implementacion de las NIIF en las 
empresas del mundo, especialmente en Colombia. Estas normas fueron elaboradas, aprobadas y 
publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, conocido por sus siglas en 
inglés como IASB (International Accounting Standards Board).   
En Colombia, con la ley 1314 de 2009 se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información para todas las personas naturales o 
jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, así como también para los preparadores de la 
información financiera (contadores, funcionarios, entre otros). En este orden de ideas, se deben 
tener en cuenta los decretos que reglamentan esta ley; el decreto 3024 de 2013 en el cual se 
establece el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el grupo 1 (plenas); el decreto 3022 de 2013 en el cual se establece el marco normativo 
para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 2 (pymes); el decreto 
3019 de 2013 en el cual se establece el marco técnico normativo de la información financiera que 
conforman el grupo 3 (micro entidades). 
De acuerdo a las anteriores normativas las empresas han ido cambiando el pensamiento y 
el tratamiento en cuanto a temas contables, sin embargo, este proceso de convergencia no ha sido 
fácil para el país. Colombia es un país en vía de desarrollo, por lo tanto, cuenta con pocas empresas 
de gran magnitud catalogadas en el grupo 1 de la normatividad local. Empresas en las que la 
implementación de las NIIF es necesaria y su costo se ve compensado con los beneficios que trae 
para la empresa, pero la realidad del país es otra, ya que: 
Las micro, pequeñas y medianas empresas son fundamentales para el sistema 
productivo colombiano, como lo demuestra el hecho de que, según el Registro 
Único Empresarial y Social (Rues), en el país 94,7% de las empresas registradas son 
microempresas y 4,9% pequeñas y medianas (Domínguez, s.f., citado por Dinero, 
2016, párr. 4). 
Lo que indica que la economía del país gira alrededor de estas empresas generando “el 67% 
del empleo y aportando el 28% del Producto Interno Bruto (PIB)” (Dinero, 2016, párr. 3). Teniendo 
en cuenta lo anterior se pensaría que estas empresas no están preparadas para la adopción y 
desarrollo de estándares internacionales, en primer lugar, porque su participación en el mercado 
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externo aunque es positiva es muy mínima, en segundo lugar, porque son empresas que no cuentan 
con buenos recursos económicos y deben recurrir a entidades bancarias para financiar sus 
necesidades en cuanto a inversión o capital y en tercer lugar son empresas que no perduran en el 
tiempo ya que carecen de desarrollo tecnológico, procesos innovadores y personal altamente 
calificado. Todo esto las hace más débiles ante el constante cambio del entorno y sobretodo del 
mercado al cual pertenecen y por lo tanto hace que el proceso de implementación de la norma 
internacional sea mucho más costoso. 
Ante esta situación, Estupiñán Gaitán (2006) propone que las empresas deben innovar y 
revisar sus políticas, procesos y procedimientos de manera que estos se rediseñen y se ajusten a las 
normas y sobre todo al entorno, es decir a la economía, con el fin de alcanzar mejoras y 
rendimientos continuos. Las empresas también deben financiar económicamente sus actividades, 
especialmente aquellas que elevan la eficiencia, la eficacia y aquellas que le generan a la empresa 
seguridad ante los constantes cambios, sobre todo los cambios tecnológicos. De no ser así seguirían 
siendo empresas sensibles a los cambios y sus productos pasarían a ser obsoletos en el corto plazo.  
Enfoque de la comunicación contable y su importancia en las NIIF 
 
Es indudable que al leer las NIIF, se puede identificar la presencia de la comunicación que 
tiene la información para los diferentes usuarios de las empresas y del Estado. Es por ello que se 
hace a continuación un análisis al respecto.  
La comunicación tiene sus primeras manifestaciones en la prehistoria, época en la que los 
humanos utilizaban arcilla, pinturas y piedras marcadas con símbolos con el fin de representar algo 
específico. Años más tarde, los antiguos egipcios inventaron los jeroglíficos, un sistema de 
escritura que se compone de símbolos y figuras que representan objetos reconocibles como, por 
ejemplo: animales, plantas, números, letras, entre otros objetos que les permitían comunicarse entre 
sí. También utilizaban letras y/o símbolos sagrados que habitualmente plasmaban en textos 
religiosos, rituales, templos y tumbas. Poco a poco este sistema fue evolucionando, al punto de que 
dichos símbolos representaron sonidos y le dieron sentido y significación al sin número de 
jeroglíficos que los egipcios crearon. Gracias a esta evolución las personas pudieron intercambiar 
mensajes e interpretarlos de la manera adecuada. 
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Sin duda alguna, la capacidad de comunicación hace parte de los seres humanos y de los 
animales, siendo estos últimos seres que se comunican a través de sonidos, señas, olores y contactos 
físicos. En cambio, los humanos utilizamos el lenguaje para comunicarnos, es decir, hacemos uso 
de signos escritos y orales que nos permiten trasmitir información. También hacemos uso en 
algunas ocasiones de gestos y sonidos, los cuales poseen significados dependiendo lo que queramos 
expresar.  Hay que mencionar además, que los humanos involucramos sentimientos y sensaciones 
en el momento de comunicar algo, con la finalidad de expresar emociones en vez de información 
objetiva. 
Dando un vistazo general, a la teoría de la comunicación, se identifican varios autores que 
se destacan en la formación de dicha teoría, tales como: Román Osipovich Jakobson, Harold 
Lasswell, Claude Elwood Shannon, Warren Weaver y Jünger Habermas, entre otros . Para efectos 
de delimitar este artículo, se analizará el modelo de Jakobson (1958) y su relación con la 
contabilidad internacional.  
El modelo planteado por Jakobson es bien interesante ya que reúne los factores de la 
comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto- y las funciones del lenguaje 
que le son atribuidas a cada elemento mencionado: emotiva (emisor), conativa (receptor), 
referencial (contexto y mensaje), metalingüística (código), fática (canal) y poética (mensaje 
elaborado con arte) - (Infoamérica, s.f.). 
Para ilustrar lo anterior, a continuación, se analiza brevemente el modelo de Jakobson 
(figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Modelo de Román Osipovich Jakobson 
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En este orden de ideas, la función emotiva le permite al emisor comunicar los sentimientos, 
emociones, estados de ánimo, deseos y otros elementos que caracterizan los mensajes. Esta función 
habla más de nosotros mismos que de lo que en realidad queremos decir, esto significa que en todo 
acto de comunicación las personas dejan su esencia y su marca personal.  
Como se ha dicho anteriormente, los contadores son los preparadores de la información 
financiera de la empresa y los encargados de emitir esta información a los usuarios interesados en 
ella. Pese a que son informes escritos también poseen valor emotivo, pues en ellos el contador deja 
plasmada su personalidad.  
Al otro lado del proceso, encontramos la función conativa relacionada directamente con el 
receptor. Esta función busca que el emisor influya de alguna u otra manera en la conducta del 
receptor, es decir que, el emisor debe utilizar estrategias para convencer al receptor y que este actué 
tal y como lo quiere el emisor. 
En la contabilidad, no se trata de que el emisor a través de preguntas u órdenes influya en 
la conducta del usuario, sino más bien, de que el preparador de la información mediante informes 
claros, relevantes y fiables pueda influir en la toma de decisiones de los usuarios interesados. Este 
es un punto importante, ya que la empresa al reflejar su situación económica como lo especifica la 
norma internacional podrá realizar negocios e incentivar a los usuarios a invertir en ella.  
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En tercer lugar, se sitúa la función referencial, esta función es una de las más importantes 
pues no se ven involucrados factores subjetivos al emisor, por el contrario, relaciona información 
que es objetiva, es decir, que es observable y verificable.  
La función referencial es muy común en textos de carácter científico e investigativo, así 
como también en textos técnicos que tienen el propósito de generar y ofrecer conocimientos. Por 
traer a cuento un ejemplo, podemos destacar una de las definiciones de contabilidad que sirve para 
nuestro propósito: 
 La contabilidad, como cuerpo de conocimientos, es una ciencia empírica, de 
naturaleza económica, cuyo objeto es la descripción y predicción, cualitativa y 
cuantitativa, del estado y la evolución económica de una entidad específica, 
realizada a través de métodos propios de captación, medida, valoración, 
representación e interpretación, con el fin de poder comunicar a sus usuarios 
información, económica y social, objetiva, relevante y válida para la toma de 
decisiones  (Gonzalo, 1983, citado por, Tua, 1995, p. 183). 
En el párrafo anterior como podemos ver, se le da importancia a la comunicación en el 
proceso contable, con el fin de poder dar contenido que evidentemente es de carácter informativo. 
En esta definición, el autor sitúa y contextualiza al lector sin necesidad de hacer valoraciones 
subjetivas. Lo mismo ocurre en la elaboración de los estados financieros y sus respectivas notas, el 
preparador debe ser objetivo y neutral en el momento de seleccionar y presentar la información, de 
modo que los datos no se distorsionen a favor o en contra de los usuarios. Lo que se busca es influir 
en la toma de decisiones de los usuarios, pero a partir de información objetiva y verídica.  
En cuarto lugar, se encuentra la función metalingüística, esta función se refiere al código 
que se utiliza en el momento de comunicar algo a otra persona. Lo que quiere decir que tanto el 
emisor como el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea exitosa.  
El objetivo es emitir mensajes que el receptor pueda comprender y aceptar de manera 
rápida, en caso de no ser así el emisor deberá utilizar palabras que resuelvan el problema de 
codificación siempre y cuando no cambien el sentido del mensaje. Con las normas internacionales 
de información financiera, el preparador de la información podrá comunicar lo que desee y hacerse 
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comprender fácilmente a través de las notas a los estados financieros. Estas notas son revelaciones 
descriptivas y narrativas que proporcionan información acerca de la empresa, sus políticas, 
aclaraciones y partidas que no se encuentran en los estados financieros debido a que no cumplen 
las condiciones para ser reconocidas en ellos. Allí el emisor se hace comprender con facilidad por 
el receptor ya que utiliza un lenguaje contable y financiero básico.  
Posteriormente se encuentra la función fática, esta función consiste en mantener activo el 
canal de comunicación entre el emisor y el receptor a través de frases para saludar, interrumpir, 
continuar o despedirse. Estas frases lo que permiten es estar en contacto y garantizar que el canal 
está abierto y funcione entre los interlocutores. En la contabilidad el canal debe permanecer abierto 
y el preparador de la información debe estar dispuesto para atender las dudas, inconformidades y 
preguntas que tengan los usuarios y grupos de interés acerca de la información contable y financiera 
de la empresa; es necesario aclarar que esta función no es de carácter netamente informativa, por 
el contrario, lo que se trasmite allí es nulo, sin embargo en muchas ocasiones genera más 
información ya que el receptor puede intervenir con el fin de aclarar dudas.  
La última función es la poética, esta función se centra en el mensaje y en la forma en que 
este se trasmite; su finalidad es atrapar al destinatario o receptor por medio de los recursos 
expresivos tales como las figuras retoricas y frases con fines estéticos. Esta función predomina en 
la literatura y en la poesía puesto que son géneros que cuidan mucho la presentación del mensaje, 
mientras que en la contabilidad el preparador lo que busca es neutralizar la información y 
trasmitirla de manera clara, sin embargo, cuando se trata de preparar informes de carácter 
cualitativo este deberá utilizar figuras literarias para comunicar la información a los usuarios.  
Como se mencionó anteriormente, los informes son elementos de la comunicación y por 
ende deben cumplir con ciertas características tales como: la presentación lógica y visual, el 
fundamento de la información en marcos de referencia, la exposición de ideas claras y una 
redacción limpia. Lo anterior puede lograrse si quien redacta el informe tiene claras las ideas y la 
información que va a expresar, más importante aún como las va a expresar porque esto le dará 
solidez, consistencia, coherencia y estética al documento. Finalmente, esta función en la 
contabilidad se destaca más por la forma de redacción que por su contenido.  
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Las funciones mencionadas anteriormente se producen en el acto de comunicar, esto no 
significa que se presenten simultáneamente, sino que a lo largo de la comunicación una de ellas 
sobresale en determinado momento y se destaca sobre las demás.  
Es conveniente aclarar los conceptos de comunicación e información dado que suelen 
confundirse. En el documento se han utilizado con frecuencia estas palabras, pero son términos 
totalmente diferentes, veamos: 
“La información es un conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce la 
incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la información es un mensaje 
con significado en un determinado contexto” (Chiavenato, 2007, p. 365). 
“La comunicación es el intercambio de información entre personas. Significa volver común 
un mensaje o una información” (Chiavenato, 2007, p. 110). Es bidireccional, es decir, se interactua 
permanentemente y se retroalimenta el proceso con todos los elementos que hacen parte de la 
comunicación.  
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se observa que en los asuntos empresariales, 
principalmente en la contabilidad ingresan y se generan diariamente archivos, facturas, 
comprobantes, soportes y diferentes documentos que el contador debe organizar, clasificar e 
ingresar al sistema. Estos documentos cuando se consolidan proporcionan información al contador, 
este se apropia de aquella que es relevante y material y posteriormente la comunica a los gerentes 
y a los diferentes usuarios externos de la empresa con el fin de que estos tomen decisiones. Aquí 
se puede ver la diferencia que existe entre informacion y comunicación, pues no toda la 
informacion requiere ser comunicada, pero todo acto de comunicación requiere informacion. 
 La contabilidad y la comunicación son dos disciplinas que con el pasar de los años se han 
ido relacionando y compenetrando cada vez más. La disciplina contable se entiende en muchas 
ocasiones como un sistema de comunicación especifico (financiero y social) y la comunicación en 
general como el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian mensajes; es la 
trasmisión de información a través de símbolos, cifras, palabras, entre otras maneras de expresión.  
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La información como pilar fundamental de la contabilidad es producida y trasmitida en 
tiempo real, es decir, en el momento que suceden los hechos económicos la información se trasmite 
a través de plataformas y redes de comunicación, esto gracias a la revolución informática que el 
mundo ha enfrentado en las últimas décadas. Los computadores, celulares, softwares, programas y 
entre muchas otras herramientas cuentan con sistemas operativos que permiten que la 
comunicación y el manejo de la información sea más fácil para el usuario.  
A continuación, se explica brevemente la importancia de los sistemas contables en la 
comunicación empresarial. 
Los sistemas contables 
 
Los sistemas contables son estructuras organizacionales flexibles, que a través de 
procedimientos previamente establecidos y relacionados entre sí pueden controlar, clasificar y 
resumir la información contable de manera que se puedan obtener resultados específicos y tomar 
decisiones. Actualmente el sistema contable colombiano está sufriendo cambios significativos, ya 
que “la información contable ha traspasado las fronteras nacionales, siendo esta el interés no sólo 
de los usuarios del país en que se sitúa la empresa que la elabora sino también fuera del mismo” 
(Laìnez & Callao, 1998, p. 21). De este modo, las empresas elaboran sus estados financieros de 
manera que estos puedan ser utilizados, analizados, interpretados y comparados por los diferentes 
usuarios de la información. 
A partir del 2017 las empresas deben contar con sistemas que hayan sido planeados y 
creados de acuerdo a la normativa internacional, estos sistemas deben producir informes 
financieros que cumplan con las leyes, normas, regulaciones o estándares vigentes, ya que el 
decreto 2649 y 2650 de 1993 perdieron vigencia el 31 de diciembre de 2016. Estos sistemas 
también deben estar en la capacidad de automatizar la medición, evaluación y valoración de las 
diferentes transacciones o registros contables y deben estar orientados más a la predicción de la 
información que al control de la misma. Por otro lado, las empresas deben realizar cambios en las 
políticas contables, en el control interno y en los manuales de funciones y procedimientos, así como 
también realizar procesos de capacitación al personal.  
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Esta normatividad tiene un enfoque más financiero y analítico, que fiscal y de registro. La 
información generada a partir allí va a ser mucho más completa, transparente, exacta, útil y 
sofisticada lo que permitirá reflejar la realidad económica de las empresas. Este cambio es “una 
señal de la evolución que el país está teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización 
y de buenas prácticas de gobierno corporativo” (Olave, 2013, párr. 5). Ese cambio debe 
considerarse como un proyecto que busca mejorar los planes de la organización en donde deben 
intervenir los contadores, la gerencia, líderes y equipos de trabajo que apunten a crear y establecer 
procesos, a satisfacer las necesidades de la entidad, a cambiar de mentalidad, a generar estrategias 
y capacitarse constantemente para hacer uso eficiente de la información y contribuir con el 
crecimiento y desarrollo de las empresas tanto a nivel nacional como internacional. 
La estructura del sistema contable debe articular las exigencias de cada usuario, es decir, el 
sistema de acuerdo a una información debe producir indicadores y revelaciones teniendo en cuenta 
el usuario, pues no todos poseen los mismos intereses y a cada uno de los usuarios influyentes se 
le debe cumplir y satisfacer la necesidad. “Esa confluencia de usuarios influyentes, hacen 
interesante la estructura de la información contable, volviéndola un sistema que deben responder a 
varios usuarios, o sea un sistema de información multiusuario” (Rincón, Lasso, & Zamorano, 2014, 
p. 6). 
En conclusión, este cambio lleva a las empresas a revisar y modificar su sistema 
administrativo y contable para adecuarlos a la nueva normatividad y mejorar la calidad de la 
información.  
 
 
 
Características cualitativas de la información contable  
De acuerdo con la Fundación IFRS (2009), “Las características cualitativas son los atributos 
que hacen útil, para los usuarios, la información suministrada en los estados financieros” (p. 3). 
Por esto la norma internacional plantea 10 características que debe contener la información 
financiera, claro está que hay características más importantes que otras, pero siguen siendo 
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recomendables para cumplir con los objetivos. Dentro de las características fundamentales que de 
hecho son las más importantes, se encuentran la relevancia y la fiabilidad (fiel); si la información 
cumple con estas dos características sin duda alguna será muy útil y les ayudará a los usuarios a 
tener más confianza y seguridad en el momento de tomar las decisiones. En caso de que la 
información financiera carezca de las anteriores cualidades no será útil y no podrá serlo, aunque 
cumpla con las demás características denominadas de mejora.  
 
Características fundamentales 
 
Relevancia  
 
La información que contengan los estados financieros debe ser relevante, es decir, que dicha 
información debe ser de gran importancia y debe influir en la toma de decisiones de quienes la 
utilizan. Por esto los preparadores de los estados financieros deben ser muy objetivos y revelar la 
información que es propia de la actividad económica de la empresa. Este también deberá incluir 
las partidas que si bien no son propias de la actividad económica pueden llegar a influir en la 
evaluación que realicen los usuarios a la empresa.   
Actualmente las decisiones que toman algunos usuarios con relación a los intereses que 
tengan en determinada empresa, son basadas en información predictiva. Con la implementación de 
las NIIF lo que hacen las empresas es generar información de lo que está ocurriendo en el momento 
y a través de rigurosos análisis a los estados financieros la empresa podrá saber qué le va a pasar 
en el futuro. No es anticiparse o especular sin ningún fundamento, pero si predecir la situación de 
la empresa frente al mercado acentuada a la realidad y prepararse teniendo en cuenta información 
complementaria de hechos que puedan llegar a suceder.  La información predictiva permite detectar 
oportunidades y descubrir riesgos, posteriormente esta información posee valor confirmatorio de 
manera que la empresa la pueda comunicar a sus usuarios y estos puedan tomar decisiones 
asertivas. 
Cuando se trata de información financiera útil esta característica es fundamental. 
Fiabilidad 
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Esta es una de las características más importantes que debe tener la información contable y 
financiera de las empresas. La información debe ser fiable, es decir, libre de errores significativos, 
de irregularidades y libre de manipulación por parte de los preparadores; no significa que esta debe 
ser exacta pues en ocasiones las empresas realizan mediciones, proyecciones y estimaciones que 
difícilmente arrojan valores exactos, pero si es posible acercase a la realidad por medio de procesos 
y métodos adecuados para formular las proyecciones o estimaciones. 
El preparador debe ser objetivo y neutral en el momento de seleccionar, presentar y 
comunicar la información, de modo que los datos no se distorsionen a favor o en contra de los 
usuarios. Este principio no puede influir en ningún momento en la toma de decisiones o en la 
formación de un juicio con el fin de obtener resultados específicos. 
Características de mejora  
 
Comprensibilidad  
 
La información que contengan cada uno de los estados financieros debe presentarse de 
manera clara, con el fin de que los usuarios o grupos de interés que tengan o no conocimientos 
afines de la contabilidad la puedan entender. En caso de que exista información relevante que no 
cumpla con esta característica, la empresa deberá revelarla y explicarla con la mayor claridad 
posible.  
Como se ha dicho anteriormente, el contador debe ser un experto en comunicación y para 
lograr esto tendrá que hacer uso de los elementos y las funciones de la comunicación que le 
permitan seleccionar y analizar la información que es importante y posteriormente comunicarla de 
manera asertiva a las personas interesadas. En este orden de ideas, es importante que la 
comunicación entre el emisor quien en este caso es el preparador de la información y el receptor 
que corresponde al usuario interesado en ella, sea exitosa. El mensaje son los estados financieros 
y sus respetivas notas, cuya interpretación la realiza el receptor de acuerdo a sus necesidades; 
normalmente esta información es trasmitida a través de medios electrónicos. 
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Materialidad 
 
Esta cualidad está relacionada directamente con una de las características fundamentales, 
ya que si la información es material cumple el principio de relevancia. Estas dos características 
tienen la capacidad de influir en las decisiones económicas que los usuarios de la información 
tomen a partir de los estados financieros. Este principio depende de las políticas contables que 
tenga la entidad, así como también de la magnitud de las partidas, es decir, de aquellas que 
considere importantes y especificas dentro de los estados financieros. Para seleccionar estas 
partidas la empresa debe tener en cuenta el monto y la naturaleza que esta representa sobre un 
hecho económico, por consiguiente, el IASB no puede establecer las partidas que podrían tener 
importancia o relevancia en un momento determinado para la empresa. 
En caso de que una partida careciese de importancia relativa por sí sola, se agregará 
con otras partidas, ya sea en los estados financieros o en las notas. Una partida que 
no tenga la suficiente importancia relativa como para justificar su presentación 
separada en esos estados financieros puede justificar su presentación separada en las 
notas (Fundación IFRS , 2009, p. 10). 
“La materialidad pretende aplicarse como un filtro para asegurar que los estados financieros 
son un resumen efectivo y comprensible de la información contenida en los registros contables 
internos de una entidad” (Actualícese, 2015, párr. 6).  
 
Prudencia  
 
El contador debe ser muy precavido en el momento de comunicar la información financiera 
de la empresa, así como también en el momento de dar un juicio profesional sobre un tema 
específico. Como se ha dicho anteriormente, los estados financieros deben representar fielmente la 
situación financiera de la empresa y es el contador la persona encargada de dar fe de esa 
información que contiene cada uno; es por esto que la valoración y estimación de los activos, 
pasivos, ingresos y gastos debe estar libre de sesgos, es decir, sin ajustes predeterminados.  
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Este principio en ningún caso permite valorar los activos y los ingresos por menos de lo 
que valen y los pasivos y los gastos por más de lo que corresponde. Siendo así la información no 
sería una representación fiel y neutral de la empresa y el preparador estaría en contra de su código 
de ética profesional. 
 
Integridad 
 
Esta cualidad se refiere a que los estados financieros deben ser una descripción completa 
que incluyan la información que el usuario necesite para tomar una decisión o para comprender lo 
que allí se describe, es por esto que el preparador debe ser objetivo y no debe escoger la información 
que para su juicio es la apropiada, por el contrario, lo que debe es realizar un análisis ya que alguna 
omisión puede afectar o tergiversar la información y parecer falsa o equivoca ante una gestión 
deficiente por parte de él.  
 
Comparabilidad 
 
Esta es una característica cualitativa de mejora y no una característica cualitativa 
fundamental. Esto se debe a que la relevancia y la fiabilidad por si solas pueden generar 
información muy útil para los usuarios, brindándoles mayor seguridad en el momento de tomar una 
decisión. Caso contrario ocurre con la comparabilidad, ya que la información puede ser comparable 
pero carecer de utilidad y es allí donde se cometen errores. Sin embargo, esta característica permite 
a los usuarios comparar información de una entidad o de diferentes entidades a lo largo del tiempo 
o de un periodo con el fin de identificar rendimientos, flujos, indicadores y tendencias. 
 
Es importante aclarar, que la empresa debe comunicar al usuario las políticas contables, los 
cambios que se hayan realizado y los efectos que generan cada uno de los cambios en los estados 
financieros, así como también debe presentar la información en segmentos, es decir, lo que es 
similar y lo que es diferente para que la comparación de los datos sea exitosa.  
 
Oportunidad 
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En los últimos años, desafortunadamente los contadores se han caracterizado por ser 
desordenados y entregar toda la información a destiempo, esto se debe a las cargas laborales que 
se manejan en la profesión. No obstante, en las NIIF, aunque no es la cualidad más importante es 
recomendable cumplirla por la influencia que esta ejerce en la toma de decisiones de los usuarios, 
dicha influencia solo se ejerce cuando la información es relevante y se comunica en los plazos 
estipulados, de ahí que los contadores tengan que diseñar e implementar herramientas y estrategias 
de apoyo para maximizar su trabajo y para darle un valor agregado al mismo. Actualmente los 
requerimientos de los clientes son exigentes y el contador debe cumplir a cabalidad con estos con 
el fin de satisfacer las necesidades del cliente y muy probablemente cambiar la imagen que se tiene 
ante los empresarios.  
 
En general, cuanto más antigua es la información menos útil será para el usuario.  
 
Conclusiones 
 
Se concluye que el paradigma de la comunicación se haya implícito en las normas 
internacionales de información financiera y que por lo tanto quien prepara los informes (contador) 
debe poseer esta competencia comunicativa, a fin de que sea posible, aunar los esfuerzos de cada 
área de la empresa para actualizar la información, para solucionar los problemas corporativos y 
para desarrollar efectivas herramientas de gestión tanto a nivel interno como a nivel externo.  
El desarrollo eficiente de las características cualitativas requiere de políticas contables sanas 
y encaminadas a la actividad económica de la empresa con el fin de darle cumplimiento al principal 
objetivo de la contabilidad y es el de proporcionar información útil que sirva para realizar 
proyecciones, detectar oportunidades y descubrir riesgos de la empresa frente al mercado 
acentuados a la realidad. La información útil también sirve de soporte en la toma de decisiones de 
los stakeholders. Es por ello que los preparadores de la información deben ser expertos en el análisis 
e interpretación de la información para comunicarla posteriormente a través de los estados 
financieros y sus respectivas notas.   
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